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最後に､これらのことを効果的に実践するため
には､時間的､空間的に大学が学生に開かれてい
ることが前提である｡管理という名の束縛､失敗
を恐れる常識論､本当に必要な設備/人材の設置､
育成などなど､大人が次世代の人間の形成に深く
かかわることから逃げているのではないかという
心配を神戸の出来事からも痛感する｡そして同時
にその実践の中で､道徳､規範､規則､法をしっ
かり教えていくべきであろう｡野放図はいけない｡
しかし､過度な干渉は､さらに若者の伸びる芽を
摘みとってしまう｡
素晴しい文学作品に人間が感動するように､素
晴しい映像､音､芸術的/工学的作品､そして自
然そのものに､我々は同様に感動することを忘れ
ないでいたいものである｡
このニューズレターが､紙に文字印刷であると
いう考え方も､再考してもいい時代ではなかろうか｡
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